




















































































































































































































は当然であるから努力した 45.9％ 44.7％ 7.1％ 2.4％
CO2の排出削減はエネルギー費用の節約になり，
収益力向上にもつながるので努力した 34.1％ 57.6％ 4.7％ 3.5％
CO2排出の削減に向けた対策のノウハウや技術力
を蓄積しておきたかったから努力した 12.9％ 42.4％ 35.3％ 9.4％
目標設定型排出量取引制度の対象であるＣ事業所


































































ギー効果を高めることに，より努力するようになった 6.1％ 53.1％ 28.6％ 7.1％ 5.1％
省エネルギー性能に優れた新たな設備・機器の導入に
対して，より積極的になった 15.3％ 59.2％ 17.3％ 3.1％ 5.1％
省エネルギー促進を目的とする組織の改編や人員配置

































































































































































































































How Effective Are Voluntary Approaches to Climate Change Mitigation?:
A Study on the Saitama Greenhouse Gas Emissions Reduction Program
HAMAMOTO, Mitsutsugu
In FY 2010, Saitama Prefecture started the Greenhouse Gas （GHG） Emissions Reduction Program, which 
requires business operators to formulate their own annual GHG reduction plans, including voluntary emissions 
reduction targets and to report them to the Saitama Prefectural Government. This program covers business 
operators with facilities located in the prefecture that have a total energy consumption of 1,500 kiloliters or 
more per year in crude oil equivalent as well as large-scale retailers with a total store floor area of 10,000 square 
meters or more within the prefecture. This paper examines how covered facilities responded to the Saitama GHG 
Emissions Reduction Program using data collected from a survey conducted in 2019. The results suggest that the 
program may have encouraged energy conservation for achieving voluntary emissions reduction targets.
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